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A l minnelige bemerkninger. 
Under Fiskeridirektoratets administrasjon har det i beretnings-
året vært i gang fem fiskarfagskoler, et lærebruk og en kjøle-
maskinistskole. 
Planene for Statens Fiskarfagskole, Gravdat har vært underkastet 
videre behandling. Det er forutsetningen at skolen skal få en årlig 
elevkapasitet på 80 elever: 40 på høvedsmannslinjen, 20 på motor-
passerlinjen og 20 på kokkelinjen. Da en antar at skolen senere må 
utvides, tar en sikte på å bygge skolen slik at internatkapasiteten 
lettvint kan økes ved påbygging. Når det gjelder klasserom, blir 
disse anlagt med henblikk på et utvidet elevtall. Riksarkitekten er 
anmodet å utarbeide et foreløpig utkast til fiskarfagskole i Gravdal 
på grunnlag av plankomiteens innstilling. 
Utbyggingen ved lærebruket i Vardø har fortsatt. Det er i ter-
minen oppført et nytt egne- og redskapshus. Dessuten ble grunn-
arbeidene til industri- og internatbygget og til funksjonærboligen 
påbegynt. 
Ved skolen i Honningsvåg er arbeidene med funksjonærboligene 
og kai med redskapshus satt i gang. 
Karl Brobak: «Fiske og fangst» er oversatt til nynorsk og den 
beregnes trykt til skoleåret 1957/58. Fra Jørgen Langen har en mot-
tatt manuskript til lærebok i kjemi og fra Ola Breen et utkast til 
lærebok i fysikk. En tar sikte på å trykke disse to bøker i ett bind. 
For øvrig arbeides det 1ned utkast til lærebøker i regnskapsførsel 
og i hygiene. 
Arbeidet med å skaffe fiskarfagskolene lysbilder til bruk i under-
visningen har fortsatt. Dessuten er det fra forskjellige finnaer skaffet 
brosjyrer, tegninger etc. til bruk i undervisningen. 
Fiskeridirektoratet arbeider videre med spørsmålet om å få sende 
foredrag etc. på lydbånd til skolene. Hittil har saken strandet på 
honorarspørsmålet. En håper imidlertid på å komme fram til en 
avtale med Havforskerlaget i dette spørs,mål. 
Filmen «Behandling av ferskfisk» ble ferdig i beretningsåret. 
Over uiskeribudsjeotet er det yt•t følgende stipendier: 
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Iviotorlærer Ingvar Volden, Kyrksæterøra, til besøk ved motor-
fabrikker etc. i Oslo og Fredrikstad. 
Styrer Odd Kristensen, Honningsvåg, til besøk ved Fiskernes 
Redskapsfabrikk, Finnsnes, AlS Finnmark Not & Fiskeforretning, 
Jndrefjord, og Findusanleggene, Hammerfest. 
Styrer Nils Jo hans en, Trondheim, til deltakelse i IX. kjøle-
kongress i Paris. 
SKOLER 
S tat e n s Fisk ar fag s ku l e, L aks e våg. 
Skolens råd ble oppnevnt på nytt for perioden l. juli 1955 til 
~l. desember 1958. Rådet har følgende medlemmer: 
l. Statsråd Mons Lid, formann, med varan1ann konstituert fylkes-
mann Ole Rieck. 
2. Dr. philos. Jens Eggvin, Fiskeridirektoratet, 1ned varamann lektor 
Hjalmar Seim, Bergen. 
~. Fisker Karl Mæland, Mælandsvåg, med varamann Karl Kalvenes, 
Bekkjarvik. 
Faste læTere og funksjonærer ved skolen har vært: styrer Eivind 
Ottesen, navigasjons- og fiskerilærer Severin Roald, lektor Ola Breen, 
1notorlærer Arne Lien, stuertlærer Th. Sund, vaktmester Hjalrnar 
Riple og kontorassistent K. \N. Jørgensen. 
Navigasjons- og fiskerilærer Severin Roald fratrårlte ved skole-
årets utgang etter oppnådd aldersgrense. I samme stilling ble ansatt 
Konrad Kvern øy. 
Timelærere har vært de samme som før . 
I løpet av sko1eåre~ 1955/56 ble det av 98 søkere i alt opptatt 56 
elever med denne fordeling på de enkelte linjer: 19 høvedsmenn, 1R 
motorpassere (9 på høstkurset og 9 på vår kurset) og 19 kokker ( 11 
på høstkurset og 8 på vårkurset). En kokkeelev måtte slutte i mars 
1nåned på grunn av sykdom. 
I skoleåret 1955/56 har høvedsmannselevene gjennon1gått et kurs 
i radiotelefoni. Lærer var kaptein Johs. Holn1boe-Oxaas. Eksam.en 
ble avholdt den 7. februar 1956 med sensor fullmektig Einar Veseth 
fra Telegrafverket, Bergen. Satntlige kursdeltakere bestod eksamen 
og fikk utlevert radiotelefonisertifikat. 
Som tidligere år har samtlige elever vært medlemmer av Skole-
teatret i Bergen, og har overvært de fleste av teatrets skoleforestillinger. 
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Ved skolen har elevene hatt sitt eget elevlag med møte annenhveT 
hedag gjennmn skoleåret. Det har ved disse ITIØtene vært vist en rekke 
undervisningsfilmer 1ned foredrag av skolens lærere m. fl. 
Et lag fra Statens Fiskarfagskule, Laksevåg, deltok i den årlige 
kapproing på Vågen, og hver av deltakerne fikk utlevert diplom. 
FoTed-ragsholde·re : Ingeniør Hans Zin1mer: cLiesehnotoren (1ned 
fihn). Overlærer Th. Stuland: radar, gyro etc. 
Eksk·ursjoner: Fiskerimuseet, Bergen. Motorfabrikken «Union». 
~;faterialprøveanstal.ten , Bergen. I Torsk lVIotor. Hydravinsj - Norvinsj . 
Biologisk stasjon, Espegrend. · 
Som tidligere har skolen også i det forløpne år hatt besøk av 
en rekke innen- og utenlandske representanter for skolevesen og 
fiskerinæringen, bl. a. fra India, Sveits etc. 
Av skolelegens rapport fremgår det at samtlige lærere og elever 
har vært tuberkulinprøvet og skjermbilledfotografert. Sunnhets-
ti ls tan den ved skolen har vært god. 
S ta ten s Fisk ar fag s ku le, Fl or ø. 
Rådet for skulen har vore det same som siste skuleåret. 
Skulen har no desse faste funksjonærane: styrar O. H. J. Molnes, 
lektor Ottar Nordli, navigasjonslærar Sverre Rem øy, kokkelærar Hans 
Fossedal, vakt1neistar lVI. Halkjelsvik, kontorassistent Audny Nordli. 
Timelærarane har vore dei same som før. 
T il skuleåret 1neldte det seg i alt 27 elevar, og då alle fylte vil-
kåra for opptak, vart alle opptekne, og alle møtte. Det var 12 høveds-
mannselevar og 15 kokkar (l O på haustkurset og 5 på vår kurset) . 
Gjennomsnittsalderen for elevane var 23,5 år. 
Elevane har vist god arbeidsvilje, og det har ikkje vore noko 
spesielt å seie på oppførselen. Helsetilstanden har jatnt over vore 
god. Skulelækjaren har ført vanleg helsekontroll. Ein elev i første 
kokkekurset vart sjuk og måtte slutte i november, og tre av elevane 
i andre kokkekurset tnåtte og slutte på grunn av sjukdom. 
Også dette skuleåret har skulen vore ute på ekskursjons- og 
øvingsturar, ein dag tur til sildefeltet, og ein tur med leigt farty for 
praktiske øvingar i navigasjon. Skulen har hatt omvising på Florø 
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Kjølelager, Florø Sildoljefabrikk og Ankerløkken Mek. Verksted og 
Skipsbyggeri, ombord i tre kvalbåtar frå Steinshamn og ombord i 
fryseriskipet «Kolåstincl» av Ålesund. 
Det har vore halde desse forelesingane ved skulen av tilkalla 
s pesialis tar: 
Vi·tenskapeleg konsulent dr. Jens Eggvin: Oseanografiske forhold 
i Norskehavet. K valskyttar Sæbjørnsen: Om kvalbåtar og kvalfangst. 
Vitenskapeleg konsulent Gunnar Dannevig: «Noen problemer om 
brislingen». «Merking av fisk, hvorledes og hvorfor» . «Om hummeren 
og hummerfisket». «Registrering av fisk og andre dyr med ekkolodd». 
Det har vore synt fram mange filmar i skuleåret, frå fangst og 
fiske, maskin- og 1notorlære, fysikk, astronomi, biologi og oseanografi 
m. v., men og filmar med ålment innhald. 
Skulen har også i år kjøpt ein del undervisningsmateriell, så 
utstyret på dette omkverve er no nokså bra, men det er likevel stadig 
trong for å betre undervisningsmateriellet. Ein har gjort vanleg ved-
likehaldsarbeid på bygning og utstyr. Huset og inventaret er i 
bra stand. 
Elevlaget ved ·S·kulen har vore i gang også i år, .og det har arbeidd 
no kol u noe bra. 
S tat ens Fisk ar fag sko l e, A uk ra. 
Skolens råd har hatt samme sammensetning som før. Det faste 
personale ved skolen er også det samme som fØT, nemlig: styrer Klaus 
Nøldeby, lekrtor Erinar AustEd, lektor Peder Høidal, navigasjons- og 
fiskeDilærer Karl Br.abalk, navigasjonslærer Peter Hånes, m.otorlærer 
Harald Danielsen, vak1tmester Ludvig Va11haugw:ik, husmor Ingeborg 
Sæbø og kontorassistent Anny lVJ.idtflØ. 
Til skoleåret meldte det seg i alt 64 søkere. Det ble opptatt 32 
høvedsmenn og 21 motorpassere (12 på høstkurset og 9 på vårkurset). 
3 av høvedsmannselevene møtte ikke. 
Gjennomsnittsalder for høvedsmennene var 23 år og· for motor-
passerne henholdsvis 23 år og 22 år på høstkurset og vårkurset. 
Høvedsmennene avla prøve i radiotelefoni, hvor alle bestod 
prøven. 
Det ble i skoleåret foretatt vanlige vedlikeholdsarbeider på byg-
ninger og inventar. Dessuten ble alle hus på skolens eiendom 1nalt 
to strøk utvendig sommeren 1955. Likeledes ble alle rom på klostret 
og alle elevrom i hovedbygget malt. Det rommet på låven som 
benyttes til undervisning i radiotelefoni og praktisk elektrisitet, er 
sprengt. En gikk derfor til innredning av et rom for radioundervisning 
på loftet i hovedbygningen. Rommet vil bli ferdig til undervisningen 
begynner til høsten. 
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Hele vestre vegg på låven var råtten, denne er nå reparert og 
bordkledd på nytt. 
Skolen har nå fått ·innredet et fryse- og ·kjølerom i kje1lleren. Ti l 
kjøkkenet er det innkjøpt en stor n1ixmaster. 
Møblementet i elevenes dagligrom begynner nå å bli dårlig. Dette 
møblement ble i sin tid forært skolen av tidligere elever. 
Sunnhetstilstanden har vært god, n1en også i år har elevene hatt 
en del halssyke. Skolen har dessverre ikke oppvaskmaskin, og en 
halssykdom har derfor lett for å smitte videre. Alle elever og funk-
sjonærer ble ved skoleårets begynnelse undersøkt n1ed hensyn til 
tuberkulinreaksjon og gjennomlyst ved diagnosestasjonen i Molde. 
Elevenes oppførsel på skolen og utenfor denne har vært meget 
bra, i så måte har kullet vært av de beste skolen har hatt. Arbeidet i 
elevlaget har vært bra. På de lukkede møter har en hatt flere gode 
foredrag. Det arbeid elevene kan gjøre for elevlaget blir jo begTenset 
på grunn av stort arbeidspress på skolen. 
Foredrag on1 emner som ligger skolen nær har det vært vanskelig 
å få fatt på. 
Der er holdt følgende foredrag: Sa1nvirkekonsulent Reidar Dybos: 
Fiskersa1nvirke. InspektØr Gunde-rsen i «Esso»: Smøre- og brenseloljer. 
Raf.fiiner.ing og ok<tanta•ll. Ernst Schwitter-s: O.n1 fotografer-ing (med 
lysbilder). Bennetts Reisebureau: On1 SAS-flyene. Dr. Rønnevig;: Kong 
Håkon VII. Fridtjof Nansen. Sogneprest Øve1·la.nd: Albert Schweitzer. 
Sildefiske langs norskekysten fra steinalderen til våre dager. 
Dessuten ble det holdt foredrag av skolens lærere på elevkveldene. 
Elevene har besøkt motorfabrikkene i l\1Iolcle, fiskefeltet under 
storsilclfisket og Romsdals Fiskarlags årsmøte på Bud. 
Film. og lydbånd er også i år brukt i undervisningen, 1nen en 
savner fremdeles gode filmer for høvedsmennene. 
S t a t e n s F i s k a r f a g s k o l e, B o el ø. 
Da funksjonstiden for skolens råd utlØp i 1955 har Fiskeri-
departementet fra l. januar 1956 oppnevnt de san11ne som tidligere 
for kommende 3-årsperiode. Rådets samn1ensetning er: 
l. Fylkesmann Bue Fje-rmeros) formann. 
2. Rektor Johan Bakke) Bodø, med varamann fiskeriinspektør Nils 
Gjerde) Bodø. 
3. Selme'J' Olaussen) Kjerringvik, med varamann sekretær Hammond 
Dahl) Bodø. 
Skolen har nå disse faste funksjonærer : styrer ] ørgen · Langen) 
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lektor RagnaT H eirndal (tiltrådt oktober 1955), navigasjons- og fiskeri-
lærer ATon Rørvik) navigasjonslærer Ole Kristiansen (tiltrådt septem-
ber 1955), vaktmester Harald Pedenen) husmor Anne Bjørsvik og 
kontorassistent JVelly Pedersen. 
I norsk har lektor Rimstacl ved den høyere skole i Bodø vært 
ansatt som timelærer. Ellers har timelærerne vært de samme som. før. 
Til skoleåret hadde det meldt seg ca. 35 søkere. I tillegg hadde 
skolen mottatt en god del forespørsler. Av det nevnte antall søkere 
var det imidlertid bare 28 smn hadde lagt fram så vidt fyldige og 
tilfredsstillende papirer at de kunne tas opp som elever. Alle de 
28 hadde tatt mot plass, men to unnlot å møte, uvisst av hvilken 
grunn. Skolen startet så med 26 elever. 
Elevene har i skoleåret vist god arbeidsvilje, og en har ikke 
noe å utsette på oppførsel og forhold for øvrig. 
Elevene har vært underlagt vanlig helsekontroll og derunder 
bl. a. gjennomgått skjermbilledfotografering. Den almene sunnhets-
tilstand har vært tilfredsstillende, 1nen to av elevene har dessverre 
måttet slutte i løpet av skoleåret. 
Undervisningen har -on1fattet de vanlige pensa og tin1etall. I 
likhet med tidligere år har elevene fått undervisning i svømming 
og livredning. 
Undervisningsmateriellet er utbygget videre og dette arbeid vil 
fortsette. 
Det har vært holdt følgende spesialforedrag: Sekretær KaTlsboTg i 
Nord1nannsforbundet : Kåseri med filn1 om det norske Amerika. 
Lærer RØTvik: Kåseri med lysbilder mn hvalrossfangst. Konsulent 
Kongsvik: Kåseri med lysbilder on1 prøvebrukene. FT. Ranlw Samuel-
sen : «Peer Gynt». Konsulent Dybos : Fiskernes økonomiske organisa-
sjoner (6 timer). Dr. Seyffarth og massør KaltenboTn: Foredrag om 
belastningssykdommer med demonstrasjoner (5 timer). Amanuensis 
]onsgånl: 2 forelesninger med lysbilder om hval og hvalfangst, særlig 
småhval. Dr. Eggvin: 2 forelesninger med lysbilder om Norskehavet. 
Sekretær Olsen: 4 timers forelesning om fiskernes faglige organisa-
sjoner. Ing. SolbeTg: Forelesning om Telegrafen og dens betydning 
for fiskerne og kysten ellers. Domprost Iversen: Da jeg var sjø-
mannsprest. 
EkskuTsjoneT o. l.: Ombord i «Johan Hjort». På utstillingen 
«Norges dekorative malerkunst gjennom 1000 år». Besøkt Landbruks-
skolen. Ombord i «Polarquest». Ekskursjon til sildoljefa·brikken på 
Burøya. Lofottur. Besett telegrafbygningen, skipsverftet og klekkeriet 
i Bodø. Tur til båtbyggeriet Rognan. Besett kontrolltårnet på Bodø 
Flyplass. 
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Eksamen i radiotelefoni ble avholdt like før juleferien slik som 
før. Alle bestod prøven. 
Det vanlige vedlikehold av skolens bygninger og utstyr har vært 
gjennomført i samme omfang som tidligere. De 1nå etter forholdene 
antas å være i alminnelig bra forfatning. 
Styrer Langen var i juli 1955 på studietur til Danmark og 
Tyskland (Hamburg) . 
Lærer Rørvik deltok sommeren 1955 i fiske etter makrellstørje 
for å sette seg inn i forholdene på dette område. 
Som vanlig har skolen vært besøkt av både enkeltpersoner og 
større partier. 
Forholdet ved skolen har som vanlig vært godt. 
S tat ens Fisk ar fagskole, Honningsvåg·. 
(Gav e fr a O sl o by). 
Den 4. juli 1955 ble skolen hØytidelig innviet i nærvær av 
representanter fra Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Oslo by, 
skolens råd, plankomiteen, Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Nord-
kapp kommune, pressen, Norsk Rikskringkasting og en rekke enkelt-
personer med tilknytning til fiskeriene eller til planleggingen og 
byggingen av skolen. 
Skolens råd har vært det samme som før, bortsett fra at fylkesmann 
Peder Holt ble oppnevnt som formann fra l. april 1955. 
Skolens funksjonærer har v~rt de samn1e som i forrige skoleår, 
bortsett fra at Ottar Nordli den 4. august ble avløst av Odd Kristensen 
som styrer. Liv Kristensen ble midlertidig tilsatt som kontorassistent i 
deltidsstilling fra 15. august. Stud. real. Ulf Lie ble midlertidig 
tilsatt som lærer i naturfagene og var ved skolen fra l O. januar til 
l O. mai . Cand. real. Per Hognestad er tilsatt son1 lektor i naturfag 
og vil tiltre stilling·en ved neste skoleårs begynnelse. 
I hØstse1nestret underviste søster Unni Guttormsen og i vår-
semestret søster J onn i Olsen i helselære og førstehjelp. Realskole-
styrer Tormod Olsen underviste i havlære i høstsemesteret. Ellers 
har skolens timelærere vært de samme som i fjor. 
Skolen har i løpet av skoleåret hatt 17 elever på høvedsmanns-
linjen, 22 elever på motorpasserlinjen (10 på høstkurset og· 12 på 
vårkurset) og 9 elever på kokkelinjen (5 på hØstkurset og 4 på vår-
kurset) . En av kokkeelevene ble syk og måtte slutte. I alt har således 
47 elever fullført de respektive kurser og tatt eksamen. Gjennom-
snittsalderen var 22Y2 år. 
Elevene er bhtt pirquetprøvet og gjennomly~t av distrikts.legen 
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så snart det har vært gjørlig etter elevenes ankomst til skolen. l!else-
tilstanden ved skolen har stort sett vært tilfredsstillende med lite 
forkjølelse og influensaartede sykdommer. Det har heller ikke fore-
kommet arbeidsulykker av noen art. En har heller ingenting å ut-
sette på elevenes oppførsel, og deres interesse og arbeidsvilje må 
betegnes som god. 
Kort tid etter skoleårets begynnelse ble elet dannet et elevlag. 
Lovene smn ble vedtatt på det konstituerende møte er stort sett etter 
mønster fra de andre fiskarfagskoler. Elevene valgte også et elevråd 
på 3 1nann med en representant for hver linje. Interessen for elev-
laget var god til å begynne 1ned, men ble mindre utover vinteren 
og våren. En håper i framtiden at det skal lykkes leilighetsvis å dra 
lokale krefter inn i lagsarbeidet med innledere til diskusjon om 
aktuelle emner, og at det skal lykkes å aktivisere elevene til å få i 
stand god underholdning. 
Skolen har i løpet av året kjøpt inn en del undervisningsmidler, 
særlig faglitteratur, men en mangler ennå atskillig. Det som spesielt 
savnes er undervisningsmidler i navigasjonsfagene og i praktisk red-
skapsarbeid. I motorundervisningen savnes særlig 1notorer sorn kan 
kjøres under variabel belastning. 
Ved skolen her har en den ulempe at alle rom i skolebygningen 
har gulv, vegger og tak av betong. Dette gjør at den jordmagnetiske 
kraft blir så svekket at magnetkompasser ikke stiller seg inn når de 
p laseres inne i bygningen. Av samme årsak trenger heller ikke radio-
signaler inn i bygningen, slik at en, kan ha noen nytte av et :radio-
peilepparat. Disse ulemper ved undervisningen kan en bare råde bot 
på ved anskaffelse av en motorbåt av passende størrelse og innredet 
etter skolens behov for en slik båt. 
Den stadige utkoplingen av den elektriske kraft har også i år 
skapt store vansker for undervisningen og elevenes trivsel. En har 
derfor måttet kjøpe et aggregat, slik at skolen fra neste skoleår kan 
unngå denne ulempe. 
På grunn av de usedvanlige dårlige værforhold i vinter, fant en 
ingen anledning til å komme ut på fiskefeltet 1ned elevene for å 
demonstrere de forskjellige redskaper. En har imidlertid nå fått en 
ordning i stand med en av statens forsøkstrålere som er stasjonert 
her. Den vil i framtiden bli stillet til skolens disposisjon i den utstrek-
ning dette ikke er til hinder for trålerens egentlige oppgave. 
Det har vært holdt følgende spesialforedrag: 
Kåseri av vitenskapelig assistent Sundnes: Havforskernes arbeid 
og akvariet i Bergen. Vitenskapelig assistent Brattberg: Uerens bio-
logi. Vitenskapelig assistent Leivestad: Fiskelarver og yngeloppdrett. 
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Kåseri av stud. fil. K.. Rassmussen: København (med lysbilder). Kon-
sulent Magnus BeTg 4 forelesninger: Ferskvannsfisket i Norge. Rektor 
Boechmann: Amerika i dag (med film). FiskeriinspektØr Rao: Indiske 
fiskerier. Sekretær H. Henriksen: Salgsorganisasjoner innenfor de 
norske fiskerier. Inspektør FjØ?"toft: Behandling av ferskfisk (med film). 
Motorelevene har vært på ekskursjoner .on1bord i en rekke far-
tØyer for å studere hovedmotorer av forskjellige typer og dessuten 
også hjelpemaskineri etc. Sammen med høvedsmannselevene beså de 
Sild- og Fiskeindustris sildoljefabrikk. Høvedmannselevene har dess-
uten besett Fi-N o-Tro og overvært demontering av dampmaskin 
ombord i d/s «Tanahorn». Alle elevene har besøkt «G. O. Sars». 
Den 26. september ble det foretatt ferdighetsbesiktigelse av byg-
ningene og det varme- og sanitærtekniske utstyret. Til stede var: 
Fhv. stortingsmann A l fred Vågenes og distriktsarkitekt Thor Berstad 
fra det stedlige utvalg av byggekomiteen, byggeleder arkitekt P. 
Henrickson som representant for byggekomiteen, formann Erling 
Sirnonsen for firma Andresen & Halvorsen og installatør Gunnar Dyr-
stad. Skolen var ikke varslet på forhånd mn besiktigelsen, men 
skolens styrer og vaktmester fulgte med under befaringen. 
Det ble pekt på en del mangler ved de bygningsmessige og varme-
og sanitærmessige arbeider. Disse 1nanglene ble pålagt utbedret av 
de respektive entreprenører. Noen av disse mangler er utbedret, n1en 
ennå står det atskillig igjen som ikke er blitt utfØrt skjønt skolen 
gjennom det stedlige utvalg for byggekmniteen har gjort flere hen-
vendelser til rette vedkommende. 
En del mangler og skader er også oppdaget etter ferdigbesiktigel-
sen og innrapportert til distriktsarkitekten. Han er enig i at også 
disse mangler og skader må utbedres vederlagsfritt av entreprenørene 
for bygget, og han har gjort de respektive entreprenører oppmerksom 
på forholdet. En vil her spesielt nevne problemet med takpappen 
som stadig løsner og flerres av taket. 
Foruten det vanlige årlige vedlikehold, har en i løpet av året 
malt bygningene utvendig med Everdry, anskaffet en del nødvendig 
utstyr til elevrommene, speil til vaskerom1nene, dørskilter, kjemiske 
brannslukningsapparater, bismer og støvsuger. Elevene har på frivillig 
basis ryddet gårdsplassen på nordsiden av internatbygget og en del 
av tomten mot sør. Dette arealet er sådd med beitefrø i håp om at 
plantene vil binde jordsmonnet slik at en unngår at sand og jord 
fyker gjennom ventiler og vinduer inn i bygningene. 
Arbeidet 1nedlærerboligen er kommet godt i gang, og byggingen 
av kai og redskapshus er påbegynt. En håper at disse arbeidene kan 
bli fullført i løpet av høsten 1956. 
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Styrer Odd Kristensen foretok i oktober en studiereise til Fisker-
nes Redskapsfabrikk på Finnsnes og til Findusanlegget i Hammerfest. 
Skolen har i løpet av året hatt besøk av et meget stort antall 
turister og andre interesserte personer og selskaper. Blant de be-
søkende har det vært bare et fåtall fiskere. Av mer offisielt betonte 
besøk vil en nevne den amerikanske Cultural Officer, professor 
J.Vordstrand med følge, 5 indiske fiskeristudenter, den amerikanske 
ambassadør Strong 1ned følge, en britisk fiskeridelegasjon og Admiral 
of the Fleet, lord Fraser. 
Fra den amerikanske ambassade har skolen 1nottatt som gave 
60 amerikanske bøker i pocket format og 56 amerikanske bøker 
oversatt til norsk. Dessuten er skolen blitt lovet noen reproduksjoner 
av berømte amerikanske malere. Skolen har videre mottatt som gave 
6 stk. polerte rekla1nelagre fra Norsk Kulelager A/S og 9 plansjer 
med prøver på forskjellige tykkelser og kvaliteter av tråd og tauverk 
fra Fiskernes Redskapsfabrikk, Finnsnes. 
E k s a m e n e r p å h Ø v e el s m a n n s l i n j e n. 
Til fiskerieksamen 3.-9. 1nai 1neldte det seg i alt l 03 elever 
mot 101 året før (19 i Laksevåg, 12 i Florø, 29 på Aukra, 26 i Bodø 
og 17 i Honningsvåg). Alle elevene bestod eksamen. 
Det ble gitt disse skriftlige oppgavene: 
Fiskeribiologi: Biologien til sei og hyse. 
Praktisk fiskerilære: Fiske etter hå, håbrann og håkjerring. 
Havlære: Gjør rede for saltene og gassartene i sjøvannet og den 
betydning noen av dem har for produksjonen av organisk stoff i havet. 
Oppgavene ble gitt på begge målføre. 
Etter loddtrekning i Fiskeridirektoratet ble besvarelsene i fiskeri-
biologi underkastet norsksensur. Som sensorer i de skriftlige fag 
fungerte de vitenskapelige konsulentene Gunnax Dannevig og l ens 
Eggvin og fisk erikonsulent I-Ialm Ø i fiskerifagene og lektor Ingolf 
Knag i norsk. 
Ved den muntlige eksamen var vitenskapelig konsulent Kåre 
Gundersen sensor i Laks·evåg, undervisningskonsulent Bjøn~ 1\1ry!zle-
{J ust i Florø, vitenskapelig konsulent l ens Eggvin på Aukra, viten-
skapelig konsulent KT. Fr. T;f!iborg i Bodø og vitenskapelig assistent 
Steinar Olsen i Honningsvåg. 
KystskijJjJereksamen av l. kl. ble tatt av i alt l 02 elever, derav 
en p11ivatis't ved sko len i Florø og en tidligere e!lev på Aukra. g elever 
avla prøven for kystskippereksamen av 2. klasse. 
Sensorer var i Laksevåg kapteinene E. Krag-Carlsen og Marcus 
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Dreye-r) i Florø kapteinene O. Batalden og I. JVIathiesen) på Aukra 
havnefogd Natvig og havnekasserer A. Einang) og i Honningsvåg 
havnefogd E . H afto og havnelos A. Sivertsen. I Bodø var oppnevnt 
som sensorer direktør Øi) havnefogd Hallin) havnelos Ram,berg, 
havnebetjent A. Nilsen og disponent G. ]akhelln. 
M o torp ass er eks amen l 9 5 5 l 5 6. 
Det var i skoleåret tilsam1uen 86 elever smu tok n1otorpasser-
eksamen, (18 i Laksevåg, 21 på Aukra, 22 Honningsvåg, 15 på 
Kyrksæterøra og 10 på Val). 
Sensorer var overlærer A nde·rs Søyland i Laksevåg, kontorsjef 
O. NI. Bo lsønes på Aukra, driftsassistent Ing. Helland (hØstkurset) og 
driftsbestyrer L. Pedersen (vårkurset) på Kyrksæterøra, kontrollør 
]ens Krøwel på Val og verkseier Th. Heie i Honningsvåg. 
K o k k e e k s a m e n l 9 5 5 l 5 6. 
37 elever avla kokkeeksamen i skoleåret ( 18 i Laksevåg, Il i 
Florø og 8 i Honningsvåg). Om kokkekursene på Kyrksæterøra 
se s. 20. 
Sensorer var lærer Håkon SØTensen i Laksevåg, hotelleier S. Hal-
vO?-sen (hØstkurset) og stuert Hj. Lothe (vårkurset) i Florø og direktør 
O. J\II. Tor lei (høstkurset) og ordfører Erling Andreassen (vår kurset) 
I-I~onningsvåg. 
S ta ten s K j Ø le m as k i n is t s kole, Tron d he i m. 
Rådet for skolen ble oppnevnt på nytt for perioden l. mai 1956 
- 30. ap1~il 1959. Det har fø·lgende sam,mensetning: 
l. Fylkesmann Ivm- Skjånes) formann. 
2. Prof. dr. techn. G. LoTentzen) Trondheim, 1ued varamann insti-
tuttingeniør Einar BTendeng) Trondheim. 
3. Disponent Torstein Erbo) Trondheim, 1ued varamann disponent 
Johs . Jacobsen) Trondheim. 
4. Maskinsjef Cm-l Haugland) Ålesund, med varamann maskinsjef 
Olaf H edst?-øm.) Trondheim. 
Skolens funksjonærer er de samme som før, nemlig styrer l\Tils 
] o hans en og instruktør Rolf SætheThaug. 
Skolen har hatt disse timelærerne: 
Lærer Håkon Lien og lærer Ingvar Dybvik) norsk. Vit. ass. Knut 
Langseth og vit. ass. JVIartinu.s Kvande) regning og fysikk, kjemi. 
Overvraker Ole A. Olsen og direktør C. NI. Hillesund) varebehand-
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!ing. Siviling. A 'rnulf ETvik) maskinlære med tegning. Faglærer Carl 
J!Ti old) elektroteknikk. Lege H. Sejnes) førstehjelp. InstruktØr Reidar 
BYevik) driftsteknikk. 
Det meldte seg i alt 85 søkere til skoleåret 1955/56 og av disse 
ble 20 tatt opp og 12 ført opp som varamenn. På grunn av frafall tor 
6 av de som ble tatt opp og 2 av varamennene fikk til og med vara-
mann nr. 9 plass ved kurset. - Alle 20 elever fullførte kurset og 
fikk eksan1en. 
Fag og timetall har vært son1 foregående år. 
Norskundervisningen fulgte de samme retningslinjer smn i de 
foregående år. 
I undervisningen i faget fysikk er det lagt større vekt på forsøk 
og demonstrasjon enn i tidligere kurs. 
I kjøleteknikk er i alt 7 timer pr. uke nyttet til den praktiske 
undervisningen. En effektiv utnyttelse av tiden i laboratoriet er stadig 
vanskelig. I år var elevene oppdelt i 4 grupper. I størst mulig ut-
strekning ble det ordnet slik at en eller to grupper hadde sine øvelser 
i de1nonstrasjonsrommet for å redusere antallet av elever i labora-
toriet. Selv med så små gru p per som 5 mann vil det v-ere noen som 
ikke får det fulle utbytte av undervisningen på grunn av tilbake-
holdenhet eller manglende evne til aktivitet og selvvirksomhet, særlig 
når to instruktører skal arbeide med 4 grupper. - En overveier derfor 
å ta opp igjen ordningen med å dele elevene i en ettermiddagsgruppe 
og en fonniddagsgruppe. 
I teoriundervisningen ble fulgt det samme opplegg som tidligere, 
men det ble brukt 1ner tid på de elementære tingene, og det rent 
beskrivende stoff vedrørende anvendelsen ble innskrenket noe. 
En viktig del av undervisningen i kjøleteknikk er de bedrifts-
besøk som er nevnt i slutten av beretningen. - Etter hvert besøk, 
som gjerne ble lagt til de siste to skoletimer og eventuelt utover 
ettermiddagen, ble de tingene som var sett og hørt ved besøket, 
diskutert i klassen. 
Som før er faget driftsteknikk slått sammen med kjøleteknikken. 
Også i år holdt instruktør Reidar B-reivik ved Trøndelag Faglige 
Samorganisasjon forkortede T. W. 1.-kurser for elevene. Disse kurser 
blir holdt uten utgifter for skolen. 
Faget varebehandling fulgte samme opplegg som i fjor med 
undervisning i behandling av fiskevarer ved overvraker Ole A. Olsen 
og l, jØttvarer ved direktør ved Trondheim Slaktehus, C. J\1. Hil les u:ncl . 
Resultatene til eksamen i faget elektroteknikk synes å tyde på 
at mnleggingen av undervisningen til 2 timer pr. uke har ført til 
at elevene behersker det opplagte pensum forholdsvis godt. - Etter 
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rådets oppfatning skulle derfor det titnetall en har hatt, 2 timer 
pr. uke, være tilstrekkelig forutsatt en effektiv utnyttelse av tiden. 
Kjemi ble undervist i forelesningsform med demonstrasjoner i 
demonstrasjonsrommet før den ordinære skoletid. 
Førstehjelpkurset ble utvidet til 12 timer og følger da samme 
plan som ved yrkesskolen og den tekniske skole, med den forandring 
at det legges større vekt på skader i forbindelse med k jølemeclier. 
Etter særlig innbydelse til besøk ved skanclinaviens største fabrikk 
for kjøleautomatikk, Danfoss, dro skolen i slutten av april 1956 på 
ekskursjonstur til Danmark. Følgende bedrifter ble besøkt: 
AlS Atlas Maskinfabrikk, København; Danfoss, Norborg, Als; 
Ths. Th. Sabroe & Co., Aarhus; Det Jyclske Kølehus og Isværk, Aar-
hus; AlS Kværner Brug, Oslo, og AlS Drammens J ernstøberi & Mek. 
Verksted. 
Elevene har utarbeidet rapport fra besøkene og elet siteres fra 
innledningen: 
«Det var på forhånd stillet store forventninger til turen, ela vel 
ingen av oss senere kunne regne med å få anledning til å bese slike 
bedrifter. At forventningene ble innfridd, hersker elet ingen tvil om .. 
Turen ble meget ins-truktiv, og litt av en opplevelse for alle som 
var tnecl.» 
I løpet av året er besøkt følgende bedrifter i Trondheim: 
Arne Bjørseth AlS, (frysing av sild, demonstrasjon av sildeprøver 
ved overvraker Olsen). Nikolai Dahl (frysing av sild og is). Bergs 
1\l[askin AlS (fabrikasjon av fordampere og utstyr til kjølemaskineri). 
Noris Kjølemaskinfabrikk AlS (fabrikasjon av kommersielle kjøle-
aggregater). T. M. V. (nybygging av lasteskip for frosne varer). Trond-
heims Fryse & Kjølelager AlS (fryselager). AlS Proton (montering av 
elektrisk tavle for kjøleanlegg). Havclal & Co., Heimdal (isolasjons-
arbeider). 
Styrer Johansen deltok i den 9. internasjonale k jølekongress i 
Paris i tiden 31. august - 7. september 1955. 
Det har i året vært holdt følgende foredrag for elevene: Overing . 
.f. Lorentzen: Om fare1nomenter og forebyggelse av ulykker i for-
bindelse med kjølemaskineri. Prof. dr. tech. G. Lorentzen: Skipskjøle-
anlegg. Ing. A. Friis) c/o AlS Atlas, København: Om Freon 12 og olje, 
l1l'01Ttasjproblen1er ved lreonanlegg. Fylkeskontorsjef Asgf.ir ] Ørum: 
Vårt satnfunns off. aclministrasjonsorganer og rettsvesenet. Tekniker 
Johs. Fotland) Bergen, holdt i tiden 28 . mai - l. juni en serie fore -
drag vedrørende elet automatiske utstyr i forbindelse med kjøle-
tnaskineri. Særlig ble behandlet den elektriske del av utstyret. Videre 
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ble behandlet vedlikehold, driftstekniske og økonomiske forhold 
forbindelse 1ned det elektriske utstyr. 
Eksamen ble holdt i tiden 15. til 22. JUnL 
Sensorer i de forskjellige fag var: Norsk: Overlærer Ingolf K. 
Ranum. Kjøleteknikk, regning og fysikk: Instituttingeniør Einar 
Brendeng. Maskinlære med tegning: Høgskolelektor Ludvig BTeder. 
Elektroteknikk: Sivilingeniør KaaTe Rønning. 
Skolen har fremdeles sine lokaler i leiet brakke tilhørende Trond-
heim Yrkesskole, Bilmekanikeravdelingen på N idarøy i Trondheim. 
- Disse institusjoner leier tomt av Angelske Stiftelser. I .eiekontrakten 
utløper l. juli 1957. 
Etter henstilling fra departementet vil stiftelsens inspeksjon tro-
lig gå med på å forlenge kontrakten i 3 år, men en kan under ingen 
omstendigheter regne med at kontrakten forlenges ut over dette tids-
rorn. - Etter l. juli 1960 vil skolen derfor være uten lokaler. 
I de to foregående år har teoriundervisningen vært drevet i det 
rom som ved planleggingen var tenkt til demonstrasjonsrom. Skolen 
har etter hvert fått så mye utstyr for undervisningen at teoriunder-
visningen fra høsten 1955 ble lagt til det klasserom som skolen ifølge 
leiekontrakten har adgang til å disponere hos Bilmekanikerskolen. 
Denne benytter selv rommet de 5 første dager i uken til kl. 9.15, og 
skoletiden har derfor vært fra kl. 9.20 til 14.30 fra mandag til fredag 
og fra kl. 8.00 til 13 .20 på lørdag. 
Det teorirom som skolen nå bruker er ikke tilfredsstillende. På 
den kaldeste tid av vinteren har elevene klaget over at rommet er 
kaldt. Ved innsetting av flere elektriske ovner ble dette forhold bedre, 
men fordi rommet er lite i forhold til elevtallet, må det ofte foretas 
full utluftning, og det gjør det vanskelig å holde en tilfredsstillende 
temperatur. Det er ikke kjeller under denne del av barakken og det 
medfører naturligvis at rommet er gulvkaldt. 
For undervisningen i kjøleteknikk er det en hemsko at plassen i 
laboratoriet er så begrens~t. - For i elet hele å få utstyret plasert er 
det montert så sammentrengt at det vanskeliggjør oversikten og er 
til hinder ved undervisning av større grupper. - Når flere grupper 
skal arbeide samtidig, er elet alltid et problem å få de fordelt slik 
at de ikke går i veien for hverandre. Også denne del av skolens 
lokaler er derfor lite tilfredsstillende. 
Skoleåret 1955/56 var skolens tredje skoleår og det er nå to 
kull, i alt 39 elever fra skolen som har vært i arbeid minst ett år 
etter skolegangen. 
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På grunnlag av en rundspørring til den1 som er gått ut fra 
skolen er nedenfor satt opp en oversikt over hva slags arbeid de har: 
Kjølemaskinister ved landanlegg .. 
Frysemenn til sjøs. . . . 
Montasje og service .. 
Annet i kjøle bransjen .. 






Tils. 39 stk. 
Som det fremgår arbeider de fleste i k jølebransjen og forholdsvis 
1nange har fått ansettelse i kjølefirmaer som montører eller for opp-
læring til montører. Det har i denne gren av bransjen vært stor 
mangel på folk på grunn av det økende antall små og mellomstore 
anlegg av den kommersielle typen. - Ansettelse i kjølefirmaene gir 
oftest god praksis som siden kommer vel med i arbeidet som kjøle-
maskinist. - Erfaringsmessig ønsker de som har arbeidet noen år 
som montører, svært ofte å få arbeid som ikke er forbundet med 
så meget reising. En kan derfor regne med at flertallet av dem sorrt 
arbeider som montører 1ned tiden vil 1nelde seg på som søkere til 
maskinis ts tillinger. 
Interessen for skolen synes fortsatt å være stor. Antallet søkere 
er gått noe ned, men en tnå regne med at det i de første år var et 
oppsamlet behov. Søkernes kvalifikasjoner er også gjennomgående 
blitt bedre. En del av reduksjonen i antallet søkere skyldes derfor 
sannsynligvis at de fordringer som stilles for å bli opptatt, er blitt 
bedre kjent. Antallet søkere til kurset 1956/57 er 69 mot 117 og 8S 
de to foregående år. - Bare et fåtall har meldt seg som søkere flere 
år på rad. 
Interessen fra bedriftene synes å være stigende og en tar det 
son1 et godt tegn at det særlig er de som allerede har eller har hatt 
elever fra skolen i arbeid, som kmnmer med forespørsler om nye 
folle - Dette kan også tyde på at skolen enda ikke er godt nok kjent. 
En av grunnene til at ikke flere enn 14 stk. av to første kull 
har fått arbeid som maskinister ved landanlegg er at bare et fåtall 
av elevene har hatt lengere praksis fra k jølemaskineri før de ble tatt 
opp. For ansettelse både ved k jølemaskinfirmaer og kjøleanlegg veier 
verksteds- og kjøleanleggspraksis meget, særlig når det gjelder montør-
jobber og ledende maskiniststillinger. Så lenge det ikke forlanges 
sertifikat eller på annen måte spesifiserte kvalifikasjoner, vil særlig 
de underordnede stillingene som maskinister bli besatt med folk sorr1 
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anleggene selv lærer opp til maskinpassere. - Dette bidrar til å gjøre 
det vanskelig å komme inn ved anleggene for dem som på forhånd 
ikke har god nok praksis til å få ledende stilling. 
I denne forbindelse kan nevnes at det hvert år h;u vært søkere 
med anbefalinger fra kjøleanlegg eller kjølemaskinfirmaer, som 
ønsker dem tatt inn med tanke på stillinger i firmaet. Ofte kan 
verkstedspraksis og forkunnskaper for disse søkere være mangelfullle 
i forhold til andre søkeres. Hvor firmaet på grunn av beliggenheten 
eller av andre grunner kan antas å ha vansker med å skaffe seg folk, 
finner en det riktig å ta et visst hensyn til slike anbefalinger. 
Y r k e s s k o l e n f o r f i s k e r e i S Ø r - T r Ø n d e l a g, 
K y r k s æ t e r Ø r a. 
Skolens styre og faste lærere har vært de samme som før. 
Skolens lokaler gjennomgikk vanlig ettersyn. lVIodellrommet ble 
utstyrt med skap og reoler. Det er nå anledning til å ta bedre vare 
på utstyr og materiell, og det lar seg gjøre å ha mer orden og oversikt 
over skolens eiendeler. 
Skolens motorpasserkurser er blitt omlagt tilsvarende kursene 
ved fiskarfagskolene. 
De øvrige kurser ble avviklet etter samme retningslinjer som 
tidligere. På kokkelinjen avholder en et 5 måneders kurs før jul og 
to tre-måneders kurser etter jul. 
Antall søkere, opptatte og frammøtte elever ved de forskje llige 
kurser fordelte seg slik: 
l O mnd. motor- og navigasjonskurs . . 
lVIotorkurs, høst . . . . . . . . . . . . 
Motorkurs, vår . . . . . . . . . . . . 
5 1nnd. navigasjonskurs (fra 9. jan.) 
5 mnd. kokkekurs (fra 15. august) . . 
3 n1nd. kokkekurs (fra 5. jan.) . . 
3 mnd. kokkekurs (fra l. april) 
Søkere. Opptatt. Fremmøtte. 
l l l 
13 9 8 
8 8 6 
9 9 5 
5 5 4 
9 7 6 
5 5 3 
-------------------
50 44 33 
Gjennomsnittsalderen for elevene ved motorkursene var 19 år, 
ved navigasjonskurset 23 år og ved kokk-kursene l8 Y2 år. 
Av elevene var 28 hjemmehørende i Sør-Trøndelag, 3 i Nord-
Trøndelag og 2 i Nordland fylke. 
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Sunnhetstilstanden i løpet av skoleåret har vært god. Elevene 
har fått undervisning i førstehjelp, hygiene og sykdomslære etter 
professor Kreybergs legebok for sjømenn. 
Undervisningen ble gjennomført med samme fagfordeling sum 
tidligere år. Undervisningen i de enkelte fag ved de forskjellige 
kurser ble også avviklet etter samme retningslinjer som tidligere. 
Elevene hadde i løpet av skoleåret flere studieturer 61 skips-
verftene på Kyrksæterøra. De var til stede ved sjøsetting og prøve-
kjøring av fartøyer og fikk i den anledning høve til å sette seg inn :L 
fartøyers maskineri og øvrige tekniske utstyr. Det ble arrangert en 
tur til Molde, hvor elevene besøkte motorfabrikker og verksteder. En 
tur ble arrangert til Trondheirn og her besøkte elevene forskjellige 
verksteder, Norges Tekniske Høyskole, Skipsmodelltanken In. v. 
Skolens utstyr av verktøy, undervisningsmidler og læren1idle1c 
av forskjellig art ble i løpet av skoleåret komplettert. Det ble bl. a. 
anskaffet en ny vVichmann dieselmotor 2 syl. 35 hk. Sør-Trøndelag 
fylke bekostet motoren. 
Skolen fikk ellers i løpet av skoleåret utlånt flere motorer til 
reparasjon og overhaling. Dette gav elevene god øvelse i praktisk 
motorlære og metallsløyd. 
Det lykkes også skolen med bidrag fra Norges Levendefisklag S/L 
og 50 7o stat5tilskot å få anskaffet en ny radliotelefonis,tasjon. 
Aure Tekniske AlS sørget for materiellet til kurs i bruk og stell 
av ekkolodd. Kommende skoleår håper en å få anskaffet utstyr, slilr 
at skolen kan være selvhjulpen også på dette område. 
Kjøkkenutstyret ble kmnplettert med diverse nye innkjøp av 
spesialutstyr. 
Filmapparatet ble i løpet av skoleåret flittig brukt. Det ble i alt 
kjørt 58 undervisningsfilmer av forskjellig art og det ble nyttet en 
rekke billedbånd. 
Hermed er det 15. skoleåret avsluttet og skolen har vært fast 
stasjoner t på Kyrksæterøra i 10 år. Sør-Trøndelag fylke har skaffet 
skolen tilstrekkelige lokaler. De er i god stand, og en har inntrykk 
av at elevene er godt fornøyd med arbeidsforholdene ved skolen. 
I de forløpne 15 år har skolen hatt i alt 376 elever. 37 elever 
har fått kystskippereksamen av l. klasse og 135 har tatt kystskipper-
eksamen av 2. klasse. De elevene skolen hadde fra starten og til 
1950/51 fikk også undervisning i teoret.iske motorfag, elektrisitetslære 
og metallsløyd i det vesentligste etter samme plan som .for nåværende 
motorpasserkurs, men uten særskilt motorpassereksamen. Det ble i 
denne tiden også undervist en del i fiskerifag. 
Fra 1950/51 har skolen hatt særskilt motorpasserlinje. En del 
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elever har også kombinert denne undervisning med kystskipper-
eksamen av 2. klasse. 96 elever har tatt motorpassereksamen. 
I 1947/48 ble kokk-kursene startet og skolen har hatt 108 elever 
ved disse kursene. 
M o.t ork ur ser ved V a l L and bruks skole, 
N o r d - T r Ø n d e l a g. 
Som vanlig er det ved skolen avholdt to motorpasserkurser. 
Til høstkurset meldte det seg i alt 6 søkere. Alle søkerne ble 
opptatt, men bare 5 møtte fram. Disse fullførte også kurset. 
Vårkurset hadde 8 søkere, som alle ble opptatt. 6 møtte fram 
til kurset begynte, men en sluttet i mai 1956, slik at det bare ble 
5 som tok eksamen. 
LÆREBRUK 
Statens Forsøks - og Lærebruk 
f o r F i s k e r i b e d r i f t e n i F i n n m a r k, V a r d ø. 
Det ble oppnevnt nytt råd for lærebruket for perioden l. 1na1 
1956 til 31. desember 1958. Rådet har denne sammensetning: 
l. FiskeriinspektØr R. Skotnes) formann. 
2. Bestyrer Gunnar Olsen med varamann kontorsjef Thorleif 
llolmstad . 
3. TilvirkeT Kr. Vaie med varaJnann titlv·inker 1Vils H . 1Vilsen. 
4. Skoleinspektør A ngell Slettjord med varamann lærer Ka-rl Halt. 
Avdelingsformann .Johan Pede-rsen har hatt permisjon fra 31. 
august 1956 i anledning kurs ved Hermetikkfagskolen, Stavanger. 
Som vikar for ham har fungert TO'I-!JjØTn Bergseng) Kvalsund. Videre 
har husmor Ellen Am:undsen hatt permisjon i terminen. Frk. Ruth 
NI aen, Vangsvik, har fungert som vikar i husmorstillingen. 
I terminen er det avholdt et høstkurs med 17 elever og et 
vinter/vårkurs med 16 elever, samt et trankurs høsten 1955 med 3 
elever. Antall søkere ved disse kurser var henholdsvis 32, 28 og 3. Da 
det ikke 1neldte seg søkere, ble trankurs ikke avholdt våren 1956. 
Elevene ved hØstkurset og vinter-vårkurset har også fått elementær 
instruksjon og opplæring i trananleggets apparatur og i tranutvinning. 
All opplæring har foregått i brukets lokaler, bortsett fra instruk-
sjon i fryseapparatur som har funnet sted på Fi-No-Tro's anlegg. 
Råstofftilgangen har som helhet vært meget tilfredsstillende både 
under høstkurset og vinter/vårkurset. En har derfor ved begge kurser 
fått en avvekslende fordeling mellom praktiske og teoretiske fag. 
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Alle elever har bodd og fått full forpleining ved bruket. For-
pleiningen har vært god, og det har ikke framkommet klage over 
kosthold og renhold. Det må imidlertid gjentas at internatbrakken 
blir stadig dårligere. En håper at det .fra høsten 1957 skal bli mulig 
å komme over i bedre boligforhold. 
Elevene har ved samtlige kurser vært greie og har vist god 
interesse for undervisning og arbeid. Ingen uhell har inntruffet og 
sunnhetstilstanden har også vært god. 
Det har ikke vært noe elevlagsarbeid under noen av kursene. 
Delvis må nok dette skyldes internat-forholdene. 
Gjennomsnittsalderen for elevene ved høstkurset var 28 år, ved 
vinter/vårkurset 25 år. 
Teoretisk undervisning er gitt i overensstemmelse med lære-
brukets plan. Ellers gis det i tillegg noe undervisning i norsk og 
regning etter de ekstra behov som er til stede. 
Elevene ved høstkurset hadde alle skolegang etter folkeskolen , 
hvorav 9 handelsskole, og det ble derfor bare gitt en kort gjennmn-
gåelse av spesielle problemer i norsk og 31 timer i regning. 
Ved vinter/vårkurset ble elet gitt 32 undervisningstimer i norsk 
og 36 timer i regning (i clJis,se fag deltok 8 elever med handelsskole i 
14 timer). I naturfag har fiskerikonsulent JVlagnus Berg, Tromsø, 
forelest ved begge kurs. Overingeniør AsbjØrn ] o han nesen l~ar ved 
alle kurser holdt en serie forelesninger om fisketilvirkning og fiske-
industri i Norge, og om driftskontroll ledsaget av instruksjoner og 
demonstrasjoner. Elevene har hatt obligatorisk selvstudium gruppevis 
på lesesalen og likeledes adgang til lesesalen i sin fritid . 
Største del av tiden ved alle ordinære kurser omfatter praktisk 
instruksjon, øvelser og arbeid. For høstkurset utgjorde denne del av 
undervisningen ca. 70 °/o, for vinter/vårkurset ca. 74 °/o, el. v. s. 442 
timer ved høstkurset og 630 timer ved vinter/vårkurset. 
Prosentvis fordeler tiden på de enkelte avdelinger seg slik: 
Avd. I. Fiskekai, mottak etc. . . . . 
» Il. Ferskfisk, filet, ising etc. .. 
» Ill . a. Saltfis'k, røykt fisk etc. . . 
» Ill b. Rundfisk etc. . . . . . . . . 















En teoritime er 45 minutter og en praktisk time 55 minutter. 
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0TdinæTe kuTseT. Gjennomsnittlig antall timeT jJY. elev til de viktigste 
aTbeidsjJrosesseT ved de enkelte avdelingeT. 
Kurs Avd. I Avdeling Il Avdeling Ill 
.... 
! .....; ~ .... cd ...!:<: s; .... t2 'V cd <E 
b13 Cf} 0.. ..... bJJ ...!:<: t 0 0.. Q.) .s <E ..... bl) .s cd t2 ...!:<: Q.) ~ ...!:<: ·v ~ ~ >- ~ t§ ...!:<: "Sn <E " ~ ~ bl) bJJ ~ :>--:> cd ~ cd ISl ~ .... 
~ s bJJ Cf} :Ø :Ø s ~ .... Q.) 
.... 
~ 
.s ~'"() bJJ ·~ bJJ ...c: 
bJJ 2 { 1-< ·;; ~ bJJ o .... ~ d ~ o ~ o bl) bD -~ bJJ t ,!<l~ v ISl > -~ bD bJJ bD ~ v bJJ "Sn ~ '"() &l .s ~ ~ bl) 
Q.) ~ 
E 0.. cd ~ 
~ ~ ~ (il 0.. :;:l 
bl) ·~ .... -~ ~ 
.... 
0.. b :;:l :;:l :;:l 0.. ·B Q.) ~ Q.) ~ o ;:l :> ..0 ;:l ...!:<: s ;S .... ~ ~ ...!:<: ...!:<: ...!:<: s Q.) (il .... Q.) o .... ~ .... s cd cd cd .... o ~ 0.. o 0 H ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ if) o if) if) ~ if) 
Høstkurs .1431 sl 10ilo31221101221171 61191141 sl 6l 1sl 1o 4l 1sl 71 s 
v;;;~~rs 1601111 1411071211141161121 8146142122114116137111 116126110 
Dessuten hadde elevene instruksjon og øvelse ved trananlegget 
(avdeling IV) n1ed 24 timer pr. elev på høstkurset og 72 timer på 
vinter/vårkurset. Sistnevnte kurs fikk et høyere timetall enn vanlig 
for de ordinære kurser, da en, som tidligere nevnt, ikke hadde 
spesielt trankurs. 
På kursene gis det instruksjon i de enkelte arbeider, og elevene 
øves under veiledning og kontroll. Først og fremst søker en å øve 
opp elevene i nø~yaktighet, renslighet samt omsorgsfull og riktig 
behandling i all tilvirking og av redskaper og lokaler. Videre prøver 
en å oppnå størst mulig ferdighet i de enkelte arbeidsprosesser. 
Timefordeling ved de ordinære kurser: 
Høstkurs. Vinter/vårkurs. 
Teoretisk undervisning (tilvirkning, natur-
fag, fysikk, kjemi, regnskapsførsel 
m . v.) 
Organisert selvstudiutn . . 
Praktisk instruksjon med øvelse på kj øle-
anlegg og bryggekontor . . . . . . . . 
Diverse demonstrasjoner . . . . . . . . . . 
Praktisk øvelse og arbeid under instruk-














Antall timer pr. elev til de enkelte arbeidsoperasjoner ved trankurset: 
Arbeidets art. 
Mottak, måling og rensing av lever 
Fyring og pass av dampkjel 
Pass av dampekar, avfløting o o o o 
Pressing av grakse o • o o o o o o o • 
Øvelser og separering med De Lavalanlegg 
Øvelser og separering med Titananlegg o o 
Renhold apparater, duker, lokaler, emballasje 
Avtrekk av fat, etterfylling, sortering, levering 
Timefordeling ved trankurset: 










Trankurs høsten 1955. 
Teoretisk undervisning o o o o o o o o o o o o o o o o o o 92 
Selvstudium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Demonstrasjoner, instruksjon, driftskontroll og ana-
lyser med øvelser . . . . . o o • • • • • • • • • • • 20 
Praktisk øvelse og arbeid under instruksjon og vei-
ledning . o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 268 
394 timer. 
En legger særlig vekt på at elevene får solid kjennskap til 
apparaturens konstruksjon og virkemåte, og betydningen av riktig 
pass og skjøtsel. . De enkelte apparater blir derfor grundig gjennom-
gått, og det gjennomføres videre et strengt renhold med apparater, 
emballasje og lokaler. 
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Avd. I. - Fiskekai og eksjJedisjon . 
An tall kilo mottatt råstoff (l liter lever regnes l kilo). 
Råstoff 
Torsk ...... . .. 
Hyse . . .... ... . 
Kveite ........ 
Blåkveite . ..... 
Brosme ........ 
Steinbit .... ... 
Sei . .. . . . ... . . 
Flyndre ....... 
I Sum fisk ..... l 
T orskelever ... . 
Hyselever ... . . 
Rogn ..... . .. . 
Fiskehoder . ... . 
Il Sum bipro- j 






















































443 122 293 863,49 
257 734 134 320,76 
4 031 5 800,27 
15 248 7 988,9 1 
l 098 498,12 
7 103 2 859,33 
433 169,84 
123 172,20 











788 711 l 478811,36 
Leveren er anvendt ved brukets trananlegg. 
Det øvrige råstoff er fordelt på avdeling li og Ill smn følgende 
tabeller viser: 








l File- kg l File iset iset ne i alt tert i alt tert iset 
l f l l 
Torsk •••.• o. 82 422 40 745 36 772 3 973 39 174 122 312 16 86212 503 
Hyse ........ 220 737 146 585 90 419 56 166 58 802 30 106 28 696 15 350 
Sei • • o ••••• • 433 - - - 433 433 - -
Steinbit .. . .. 7 103 l 278 - l 278 5 825 - 5 825 -
Kveite •• o •• o 4 031 997 997 l 
- 3 034 3 034 - -
Blåkveite ... . . 15 098 541 -
l 
541 14 557 3 412 11 145 -
Flyndre .... . 123 123 123 - - - - -
329 947 l 190 269 1 128 311 1619581 121825 159 297162 528117 853 
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Avdeling 111. - Saltfisk) tørrfisk) røkt fisk etc. 
Høstkurs Vinterfvårkurs Uten-
Total - om 
Råstoff kg kur-Kg Sal- Kg Sal-
Hengt Røkt Hengt Røkt sene i alt tet i alt tet hengt 
Torsk ...... 360 700 51 231 15 211 34 609 l 411 308 339 131 798 173 600 2 941 l 130 
Hyse ••••• o 36 997 16 322 - 7 952 8 370 19 375 - 16 513 2 862 l 300 
Brosme . . .. l 098 330 - 330 - 768 - 768 - -
Blåkveite , .. 150 50! - - 50 100 - - 100 -
---
DIVERSE KURSER 
N av i gas j on skur ser (kystskippereksamen av 2. kl.). 




Møre og Romsdal . . 
Sogn og Fjordane . . 
Hordaland .. 


















Kurset i Troms ble arrangert ved Harstad Festning i tiden 
26. januar til 14. april 1956 med Kristian Kristiansen som lærer. 
Kurset i Nordland ble holdt i Bodin leir, Bodø, i tiden 4. mars 
til 5. juli 1956. Lærer var Ole Kristiansen og Aron Rørvik. 
Kursene i Møre og Rmnsdal ble avholdt på Haram~Øy i tiden 
10. oktober til 14. desember 1955, med Knut Kjærstad som lærer, og 
i Fosnavåg i tiden 19. september til 8 .. desember, med N. Eilertsen 
som lærer. 
Kursene i Sogn og Fjordane ble arrangert i Bremanger i tiden 
6. oktober til 15. desember 1955, med Odd Igland som lærer, og 
på Bulandet i tiden 5. oktober til 17. desember 1955 med ]. W. K. 
Vallestad som lærer. 
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I Hordaland ble kursene avholdt på Selbjørn i tiden l l. oktober 
til 21. desember 1955, med ]. Holmboe Oxaas som lærer, og på 
Stolmen i tiden 10. oktober til 17. desember 1955, med Håkon H. 
J;V åge som lærer. 
Kursene i Rogaland ble arrangert i Skudesneshavn og i Sevlands-
vik i tiden 7. oktober til 17 . desember 1955, med henholdsvis 
A. Adolfsen og Jonas S. Skaadel som lærere. 
Radiotelefonikurser. 







Rogaland . . 
Vest-Agder . . . . 







Tilsamn1en lO 135 
Regnskapskurser. 
I terminen er det avholdt ett regnskapskurs på Vevang Møre 
og Romsdal. Det deltok 16 elever. 
Kurs er' i bruk og s te l l av ekko l o d d. 
Ved Yrkesskolen for fiskere, Kyrksæterøra, ble det i forbindelse 
med et kurs i radiotelefoni med radiopeiling avholdt et kurs i bruk 
og stell av ekkolodd. Det deltok 7 elever. 
Fisketilvirkningskurser. 
Med stønad fra direktoratet arrangerte Lofottilvirkernes Salgslag 
også i 1955 et kurs i tØrrfiskvraJking i tiden 26 . juh ~ t .il 6. august. 
Lærer var vrakerinspektør Ingolf Amundsen. Det deltok 10· :mann. 
I Mehamn ble det i tiden ll.- 19. november 1955 avholdt et 
filetskjærerkurs, med Rudolf Bomstacl som lærer. I kurset deltok 
15 mann. 
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Oversikt over clen fylkesvise fordeling av søkere og elever ved de fo?"-




~ il) s-. il) 
"O >=1 ~ s ro s bJJ bJJ "O ro s-. ro o o v v ~ "O s-. ~ ~ il) s-. "O "O "O >=1 "O "O 
l ro >=1 >=1 >=1 bJJ bJJ ro >=1 bJJ 
8 s ro 0 0 o o ~ ro ~ ::a s-. s-. il) "O ~ "O >=1 s-. ~ ~ s-. >=1 s-. bJ) >=1 8 >=1 o 0 bJJ ~ s-. o i ~ o o o il) ;::l ~ f:-; z rf5 ~ ~ > r/J ifJ H ifJ 
Høvedsmenn l Søkt l 4 21 4 171 3 21 32 
Statens Fis- l Elever l 3H 12 1 2 l 19 karfagskule, Motorpassere l Søkt 3 8 3 153_1_39 
Laksevåg Elever 4 li l 11 l l 18 
1 
Kokker Søkt l l 3 l~ 12412 - 27 Elever l l 2 l 10 2 l 19 
Statens Fis- Høvedsmenn Søkt 
l 
l 2 6 3 1 13 
karfagskule, Elever 2 6 3 l 12 
312 
- - -
Florø Kokker Søkt 12 4 l l 23 
Elever l 2 6 3 Il l 14 
Statens Fis- Høvedsmenn Søkt l 41 6 ' 211 
l 
32 
karfagskole, Elever l 4 s 191 29 - ----
Aukra Motorpassere Søkt 2 3 9 2 31 10 l 30 
l Elever 2 3 s 2 3 61 l l l 21 
Statens Fis- Høvedsmenn Søkt lO 24 l 3S 
karfagskole, Elever 7 18 l 26 
Bodø 
Høvedsmenn Søkt 71 11 2 20 
Statens Fis- Elever 6 10 l 17 
karfagskole - - - - - - - - -
- -
Motorpassere Søkt lO 18 4 32 
Honningsvåg Elever 6 lS l 22 
-~- -
- -
Kokker Søkt l 7 s l 14 
Elever l sl 3 9 
Høvedsmenn 7 22 3S 6 2S Il 20 3 3 132 
Søkt Motorpassere IS 21 21 s 3 13 4 IS 3 l 101 
Kokker 2 Il 10 l 12 8 13 s 2 l 64 
Sum Tilsammen l 241 S41 661 61 91 sot 231 481 11 1 st l i 297 
Høvedsmenn 6 18 24 5 21 lO lS 2 2 103 
Elever Motorpassere 8 18 10 2 3 7 l 11 l 61 
Kokker 2 7 7 6 6 11 3 42 
Tilsammen l 161 431 41 1 21 Bi 341 17 j 371 61 21 1206 




